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ABSTRAK 
Atika Ayu Kusumaningtyas. K4313020. PENGARUH PENERAPAN MODEL 
GUIDED DISCOVERY LEARNING TERHADAP PARTISIPASI BELAJAR 
SISWA KELAS XI SMA NEGERI KEBAKKRAMAT. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Mei 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model 
Guided Discovery Learning terhadap partisipasi belajar siswa kelas XI MIPA 
SMA. 
Jenis penelitian adalah deskripsi kualitatif dengan metode quasi 
experimental. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA 
Negeri Kebakkramat. Sample yang terpilih adalah kelas XI IPA dengan teknik 
pengambilan cluster sampling dan berdasarkan hasil uji normalitas dan 
homogenitas dari seluruh kelas XI IPA SMA Negeri Kebakkramat. Pengumpulan 
data dilaksanakan dengan teknik observasi untuk data partisipasi belajar siswa. 
Analisis data menggunakan uji Gain Score melalui analisis general linear model-
univariate dengan menggunakan aplikasi SPSS ver.21.0 
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh penggunaan model Guided 
Discovery Learning terhadap partisipasi belajar siswa. Nilai partisipasi belajar 
siswa sebelum penggunaan model Guided Discovery Learning adalah 1.45 dan 
setelah diberikan perlakuan nilai partisipasi belajar meningkat menjadi 3.4.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model Guided Discovery 
Learning mampu mempengaruhi partisipasi belajar pada pembelajaran biologi 
kelas XI MIPA. 
 
Kata kunci : partisipasi belajar, guided discovery learning, eksperimen quasi, uji 
gain score 
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ABSTRACT 
Atika Ayu Kusumaningtyas. K4313020. EFFECT OF IMPLEMENTATION OF 
GUIDED DISCOVERY LEARNING MODEL ON LEARNING 
PARTICIPATION ON STUDENT GRADE XI SMA NEGERI 
KEBAKKRAMAT. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, May 2018. 
 
The objective of this research  is to determine the effect of Guided Discovery 
Learning model to student learning participation in grade XI MIPA SMA. 
The type of research is qualitative description with quasi experimental method. The 
population in this study is all students of grade XI SMA Kebakkramat. The selected 
sample is class XI IPA with cluster sampling technique and based on normality and 
homogeneity test result from all grade XI IPA Kebakkramat State Senior High School. 
The data were collected by observation technique for student participation data. Data 
analysis using Gain Score test through general linear model-univariate analysis using 
SPSS ver.21.0 
The result of this research shows that there is influence of Guided Discovery 
Learning model to student's learning participation. The value of student enrollment prior 
to the use of Guided Discovery Learning model was 1.45 and after being granted the 
treatment of the participation rate increased to 3.4. Based on the results of this study, it 
can be concluded that the Guided Discovery Learning model is able to appreciate the 
participation of learning in biology class XI MIPA. 
 
Keywords: learning participation, guided discovery learning, quasi experimental, 
gain score test 
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MOTTO 
 
“Khoirunnas, anfa’uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat 
bagi manusia lainnya” 
(HR. Ahmad)  
 
“What goes around comes back around” 
(Beyoncé) 
 
“Jangan pernah ucapkan kata tidak bisa, karena sesungguhnya semua manusia 
itu dibekali dengan kemampuan yang sama, bila orang lain bisa tentu kamu bisa” 
(Bapak Joko Purwanto) 
 
"Actions speak louder than words, but some people do better for words”   
(Penulis) 
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